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 75-річчя члена-кореспондента 
НАН України Ю.Г. ЛИСЕНКА 
Відомий учений-економіст, доктор економічних наук (1992), 
професор (1994), заслужений діяч науки і техніки України 
(2004), член-кореспондент НАН України (2006) Юрій Гри-
горович Лисенко народився 20 липня 1945 р. у м. Краснодон 
(нині — Сорокине) Луганської області. У 1968 р. закінчив Хар-
ківський інститут радіоелектроніки. З 1972 по 2015 р. працював 
у Донецькому національному (до 2000 р. — державному) уні-
верситеті, де пройшов шлях від асистента до професора, заві-
ду вача кафедри (1993). З 2004 р. очолював Науково-дослідний 
інститут проблем економічної динаміки, з 2009 р. — Навчаль-
но-науковий інститут «Економічна кібернетика» Донецького 
національного університету. З 2015 р. працює в Полтавському 
університеті економіки і торгівлі, очолює Навчально-науковий 
інститут інноваційних технологій управління.
Ю.Г. Лисенко — автор низки наукових праць у галузі еко-
номічної кібернетики, застосування економіко-математичних 
методів та інформаційних технологій в управлінні економіч-
ними системами трансформаційного періоду. Результати його 
найважливіших досліджень відображено у монографіях «Стра-
тегия формирования инвестиционной привлекательности ме-
таллургических предприятий Украины» (2005), «Экономика и 
кибернетика предприятия: Современные инструменты управ-
ления» (2006), «Система управління державними фінансами 
галузевого міністерства» (2007), «Бюджетування в економіч-
них системах» (2009), «Методы антикризисного управления 
по слабым сигналам» (2009), «Методы моделирования жизне-
способных систем в экономике» (2009), «Механізми управлін-
ня виконанням соціально-економічних програм» (2009), «Реф-
лексивні процеси в економіці: концепції, моделі, прикладні ас-
пекти» (2010).
Ю.Г. Лисенко — лауреат Державної премії України в галу-
зі науки і техніки (2008). Його нагороджено орденом «За за-
слуги» ІІІ ступеня (2010), знаками МОН України «Відмінник 
освіти України» (2009) та «Петро Могила» (2010), відзнакою 
НАН України «За підготовку наукової зміни» (2010). Має ві-
домчі нагороди Міністерства освіти і науки: дипломи І ступеня 
(1985, 1988), грамоти міністра (1979, 1995, 2001).
